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Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan peningkatan menulis 
narasi siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 1 Surakarta setelah diterapkannya 
pembelajaran melalui model Quantum Learning, (2) Untuk mengetahui motivasi 
belajar siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam mengubah Tabel 
menjadi karangan narasi dengan model pembelajaran Quantum Learning. (3) Untuk 
mengkaji persepsi dan kesan siswa terhadap pemanfaatan media tabel dan 
pembelajaran Quantum learning untuk meningkatkan kemampuan menulis narasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
kritis dan interaktif. Teknik analisis kritis bertujuan mengungkap kelemahan dan 
kelebihan guru dan peserta didik selama proses pembelajaran di kelas selama 
penelitian ini berlangsung. Adapun teknik analisis interaktif yakni teknik yang 
dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal menulis narasi peserta didik hingga 
sampai pada tahapan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa (1) Terdapat Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi 
Menggunakan Media Tabel Melalui Model Quantum Learning. Peningkatan tersebut 
terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa. Nilai rata-rata prestasi ketika 
prasiklus sebesar 59,41 meningkat menjadi 66,8 pada siklus I, dan siklus II 
meningkat menjadi 79,5. Presentase ketuntasan belajar tiap siklus yaitu prasiklus 
38% siklus I  77% dan siklus II 97,2%. Jadi, total Peningkatan Kemampuan Menulis 
Karangan Narasi Menggunakan Media Tabel Melalui Model Quantum Learning 
sebesar 59,2%. (2) Berdasarkan wawancara pada penelitian ini persepsi dan 
tanggapan siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Hasil wawancara siklus I pertanyaan pertama, lebih banyak siswa yang 
menjawab cukup menyenangkan sebanyak 42%. Pertanyaan kedua, banyak siswa 
yang menjawab cukup paham 55%. Pertanyaan ketiga, hasil wawancara lebih banyak 
siswa menjawab cukup menyenangkan 45%. Pertanyaan keempat, siswa pilihan 
menarik dengan presentase 44%. Kemudian pertanyaan kelima, siswa paling banyak 
menjawab cukup penting yaitu 47%. Hasil wawancara siklus II pertanyaan pertama, 
lebih banyak siswa yang menjawab menyenangkan 67%. Pertanyaan kedua, paling 
banyak siswa yang menjawab paham sebanyak 55%. Pertanyaan ketiga, hasil 
wawancara lebih banyak siswa yang menjawab menyenangkan sebanyak 55%. 
Pertanyaan keempat, banyak siswa yang menjawab menarik dengan presentase 64%. 
Kemudian pertanyaan kelima, banyak siswa menjawab penting dengan presentase 
58%. 
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